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La presente investigación titulado Motivacion y desempeño laboral en la empresa Global 
Sales Solutions, campaña Tmec-in, Cercado de Lima, 2017, tuvo como objetivo determinar 
la relación entre motivacion y desempeño laboral en la empresa global Sales solutions, 
campaña tmec-in. La investigación fue de tipo aplicada, nivel de investigación descriptiva 
correlacional de corte transversal y de diseño no experimental. La investigación consider a 
77 trabajadores, se le aplicó la encuesta de tipo lickert. La validez del instrumento se obtuvo 
mediante juicio de cinco expertos, utilizamos el programa estadistico SPSS24 para encontrar 
el coeficiente Alfa de Cronbach. Se realizó la prueba de correlacion de Rho Spearman entre 
la motivacion y el desempeño laboral, donde se obtuvo (Rho=0.854), Sig. (Bilateral) =0.000. 
Como también en sus dimensiones; necesidad de logro (Rho =0.903), Sig. (Bilateral) =0.000; 
necesidad de poder (Rho= 0.809), Sig. (Bilateral) =0.000 y por ultimo necesidad de afiliación 
(Rho= 0.779), Sig. (Bilateral) = 0.000. Finalmente se concluyó que existe relación entre la 
motivacion y desempeño laboral en la empresa Global Sales Solutions, campaña Tmec-in, 
Cercado de Lima, 2017. 
 
 







This research entitled motivation and work perfomance in the company global sales 
solutions, campaign tmec-in Cercado de Lima 2017, aimed to determine the relationship 
between motivation and job performance in the global company sales solutions, tmec-in 
campaign. The research was of the applied type, descriptive level of correlational ross 
sectional research and non experimental design. To carry out the study the census was 
applied, it was taken to the whole population that is conformed by 77 workers, was taken, 
the lickert type survey was applied. The validity of the instrument was obtained by trial of 
five experts, we used the statistical program SPSS24 to find the Crobanch´s alpha 
coefficient. The Rho Spearman correlation test was performed between motivation and work 
performance, where it was obtained (Rho =0.854), Sig. (Bilateral) = 0.000. As also in its 
dimensions; achievement needs (Rho =0.903), Sig. (Bilateral) =0.000; needs of power (Rho 
=0.809), sig. (Bilateral) =0.000 and finally needs of affiliation (Rho =0.779), Sig. (Bilateral) 
=0.000. finally it was concluded that there is a relationship between motivation and job 
performance in the company global sales solutions, tmec-in campaign, Cercado de Lima, 
2017. 
 









































1.1. Realidad Problemática 
 
En la actualidad toda organización u empresas viven en constante cambios y mejora, esto 
hace que exijan más el servicio que brinda es por ello que el nivel de exigencia es más alto, 
pero se olvidan que la motivación es primordial para que nuestros trabajadores muestren un 
buen desempeño laboral, y así los clientes estén contento con el servicio brindado. Toda 
empresa debe estar  concentrados en sus trabajadores, motivarlos para que su desempeño sea 
al máximo. 
Hoy en día  las empresas tienen serio problemas en relación al grado de motivación, al tener 
empleados motivados se traducirá empleados comprometidos con ganas de sumar y brindar 
el desempeño adecuado, lo cual ayuda a superar obstáculos, alcanzar metas y sueños. Según 
la revista Gestión (2016) por  Rafael Zavala, catedrático del programa de Happy Managment 
del tecnológico de Monterrey, un colaborador feliz y motivado en el trabajo es más creativo, 
innovador, trabaja mejor en equipo, es más comprometido y, en definitiva, muestra un 
desempeño mejor. La empresa Cusezar es una empresa constructora ha implementado 
algunas ideas prácticas para motivarlos a sus trabajadores; como el día de la familia Cusezar, 
almuerzos con los líderes y espacios donde la gerencia entrega tarjetas de reconocimiento 
donde ellos han logrado obtener un buen resultado en su desempeño. 
A nivel nacional, según el diario Gestión (2017) Pamela Días Escalante, gerente de gestión 
humana de BDO Perú, indica que el 30% de las compañías peruanas pierden a sus empleados 
por falta de motivación. Da a conocer para generar el sentido de pertenencia debe sentirse 
en un buen ambiente, crear incentivos y reconocimientos son una buena opción, estos no 
necesariamente tiene que ser monetarios, el reconocimiento tiene que ser de acuerdo a la 
persona. 
A nivel local, este problema se presentó en muchas empresas públicas como privadas, como 
es el caso de la empresa Global Sales Solution, campaña Tmec-in ubicado en Cercado de 
Lima; lo llamamos Tmec-in porque son llamadas entrantes dedicada al servicio de atención 
al cliente y ventas de planes postpago, en el cual se observó cómo problema principal, que 
las causas que existen para generar una buena motivación son limitadas, eso no ayuda al 
desempeño laboral de los trabajadores. En la empresa todos los trabajadores necesitan estar 
motivados en todos los ámbitos posibles para poder reflejar el buen desempeño de cada 




se debe crear incentivos según a la cantidad de ventas que ellos realizan, comisiones, 
premios, reconocimientos, línea de carrera, capacitaciones etc. Aparte de ello contar con el 
apoyo del supervisor, como también indican que deben considerar sus opiniones. Es por ello 
revelado la problemática se llegó a la conclusión de que es importante realizar la 
investigación donde se dará a conocer de como la  motivacion tiene relación con el 
desempeño laboral en la empresa Global Sales solutions campaña Tmec-in, Cercado de 
Lima; finalmente se realizó una investigación descriptivo correlacional para medir las 
variables como también se utilizó los cuestionarios como instrumento para la recolección de 
datos de las variables en la empresa Global Sales Solutions.  
 
 
1.2. Trabajos Previos 
 
A nivel Internacional tenemos: 
Schubert, I. (2009). En su Tesis “Influencia de la motivación laboral en el desempeño 
laboral de los empleados que trabajan en una institución Autónoma de la Ciudad de San 
Salvador”, trabajo para optar el grado de Licenciada en Psicología, en la Universidad 
Francisco Gavidia, El Salvador. El trabajo tiene como objetivo determinar si los factores 
motivacionales influyen en el desempeño laboral de los empleados de la institución 
Autónoma. Las teorías de la investigación estuvo desarrollado en base a las siguientes 
autores, para la variable Motivación, Abraham Maslow (2008) da entender que todo 
trabajador tiene deseos de mejorar las condiciones de vida a raíz de esto las necesidades ya 
alcanzadas y atendidas no pueden seguir motivándolos es por ello se crea estas dimensiones, 
aceptación, reconocimiento social, autoestima, autodesarrollo, factor poder y factor 
seguridad; para la segunda variable Desempeño laboral se tomó al autora Dessler(1996) 
manifiesta que el desempeño laboral es un proceso para estimar o juzgar el valor, la 
excelencia, las cualidades o el status de algún objeto o persona. La metodología utilizada es 
descriptiva correlacional de diseño no experimental.  El instrumento que se utilizó para 
recolectar los datos es el cuestionario. La población para el estudio es de 264 colaboradores, 
por el cual fueron encuestados a 156 trabajadores. La investigación llegó a la conclusión 
que el desempeño laboral ayudó a mejorar mis debilidades laborales, el 44% respondieron 




brinda la empresa favorece mi desempeño laboral. La mayoría de los colaboradores de la 
empresa respondieron con un 73% que están de acuerdo; la motivacion se relaciona 
significativamente con el desempeño laboral r de Pearson =0.08519 con el nivel de 
significancia de 0.005 y la motivacion de poder se relaciona significativamente con el 
desempeño laboral r de Pearson= 0.03482 r=en el nivel de 0.005.  
El aporte que brindó la tesis permitió entender que la motivación se vió reflejado en las 
habilidades de los trabajadores, donde da a conocer que están de acuerdo con la motivacion 
que reciben, como también nos ayuda a diferenciar a sus autores que tomó como principales 
para comparar las teorías de cada uno de ellos, esta investigación también utilizo la misma 
metodología como también el tipo de investigación. 
 
Robalino, A. (2013). En su tesis “Motivación y su incidencia en el desempeño laboral de 
los colaboradores del área operativo en el gobierno Municipal del Canton Pillaro, 
Provincia de Tungurahua, 2013”. Para obtener el título Licenciado en Psicóloga Industrial, 
de la Universidad Técnica de Ambato, Ecuador. Tiene como objetivo general que la 
motivación incida en el desempeño laboral de los empleados del área operativa del Gobierno 
Municipal del Canton Santiago de Pillaro. Esta investigación está basado por la siguiente 
teoría, para la primera variable se basa con el autor Abraham Maslow (2001) donde explica 
que la motivación es lago determinante para el comportamiento humano donde el diseño seis 
niveles de jerarquía que son importantes para la motivación; afiliación, seguridad, logro y 
autorrelacion, para la segunda variable desempeño laboral se basa con el autor Stoner (1996) 
afirma que el desempeño laboral es la manera como los miembros de la organización trabajan 
eficazmente; para alcanzar metas comunes, sujeto a las reglas básicas establecidas con 
anterioridad. El tipo de estudio es descriptiva correlacional. Él instrumento que se tomo es 
cuestionario con 23 preguntas. La población de estudio es de 105 se eligió al 100% de la 
totalidad de los empleados. La investigación llegó a la conclusión  que la motivación de los 
colaboradores si incide en el desempeño laboral con la prueba estadística Chi cuadrado X2= 






Esta investigación nos aportó la importancia de conocer y estudiar los conceptos de los 
autores que utilizó para poder analizar y comparar con nuestros autores elegidos, nos da a 
conocer que si hay motivacion en los trabajadores pues a ello muestran un buen desempeño, 
se tomó el mismo tipo de investigación como también utilizo la metodología que estamos 
investigando. 
 
Enríquez, P. (2014). En su tesis “Motivación y Desempeño laboral de los empleados del 
instituto de la visión en México”, tesis de grado previo a la obtención del título de Maestría 
en Administración, en la Universidad de Montemorelos, México. Tuvo como objetivo 
general de la presente investigación es determinar si el desempeño está directamente 
relacionado con la motivación de los trabajadores. La teoría de la investigación estuvo 
desarrollado en base de los siguientes autores, para la primera variable motivación, Arias 
(2004), define conocer que se debe determinar que la motivación por cada trabajador es 
diferente, esto es porque la exigencia cambian por cada trabajador, y esto demuestra cambios 
en los comportamientos; para la segunda variable Desempeño laboral, Chiavenato (2000), 
define el desempeño como una conducta del trabajador que busca conseguir los objetivos 
para poder alcanzarlos, indica que se debe buscar el grado de desempeño. El estudio es de 
tipo descriptivo- correlacional, cuantitativa. Se tomaron dos instrumentos uno por la 
motivación con 19 ítems y por el desempeño con 48 ítems. Se tomó como estudio a 164 
trabajadores no se tomó muestra se aplicó a todos los trabajadores. Con el análisis de 
situación se concluyó,  para el resultado de confiabilidad para el nivel de motivación se 
obtuvo 0,939 y para el desempeño el alfa de crobanch 0,909 como también se obtuvo la 
Regresión lineal simple R2= 0,414; r=0.64 y Sig (Bilateral)= 0.000 (p<= 0.005) donde nos 
demuestra que existe relación la variable motivacion con el desempeño laboral.  
El aporte que brindó esta investigación es importante porque tienen la misma variable de 
estudio, así como la metodología y el tipo de investigación como también el tipo de estudio 
que es relevante para nuestro proyecto para así poder hacer comparaciones sobre los 







A nivel Nacional tenemos: 
Luna, L. (2015). En su tesis “Motivación y Desempeño Laboral en la Asociación sin fines 
de lucro Adsopur, San Juan de Lurigancho, 2015”, para obtener el grado de Licenciada en 
Administracion, de la Universidad Cesar Vallejo, Perú. La investigación tiene como 
objetivo conocer la relación entre la motivación y el desempeño laboral en la Asociación sin 
fines de lucro Adsopur, San Juan de Lurigancho. La investigación se apoyó con las teorías 
de los autores de McClelland (2002), donde vendría a ser constituida por los racimos de 
expectativas o asociaciones que se conforman y crecen alrededor de las experiencias, donde 
nombra los siguientes necesidad de poder, de afiliación y de logro, para la segunda variable, 
Varela (2010) donde da entender el conjunto de conductas esperadas de un empleado, es la 
causa por la cual se contrata a alguien. La metodología que se utilizo es descriptivo-
correlacional. La población de estudio estuvo por 35  trabajadores como muestra se tomó a 
la totalidad. El instrumento es cuestionario con 70 ítems por ambas variables. Se concluyó 
que los trabajadores cuentan con una motivación regular con un 54%, como también en el 
desempeño laboral se visualiza como regular por 67% donde se obtiene resultados positivos. 
El resultado se obtuvo la motivación y el desempeño laboral con la correlación de Pearson 
=0,651 y sig. (Bilateral) 0,00, donde existe relación entre la motivación y el desempeño 
laboral. 
 
Esta investigación aportó al trabajo de la motivación y el desempeño laboral la semejanza 
en el tipo de metodología que se emplea, se tomó al mismo autor principal como también se 
realizó en un área específica de la empresa utilizando las encuestas como técnica de 
recolección de datos, donde nos da a entender que si existe relación entre motivacion y 
desempeño laboral en la empresa Adsopur. 
 
Alva, J. (2016). En su tesis “Motivación y desempeño Laboral en la caja de Arequipa, 
Huánuco, 2016”, tesis de grado para la obtención de Licenciado en Administración de 
empresas, de la Universidad de Huánuco, Perú. Tuvo como objetivo general determinar la 
correlación que existe entre la motivación y el desempeño laboral de los colaboradores de la 
caja Arequipa así como especificar, evaluar el diagnostico de esta relación entre las 




Robbins, sostiene que la motivación tiene 5 necesidades importantes, fisiológicas, de 
protección, sociales, de consideración, estima y de autodesarrollo, como segunda variable se 
tomó al autor Benavides (2002) se puntualiza que existe unión sobre las competencias, 
solucionando que todo los trabajadores mejoren sus habilidades para que brinden un buen 
desempeño. La metodología de investigación  es descriptiva-correlacional. El instrumento 
es de tipo cuestionario, se formuló 18 preguntas en base a las dimensiones. Se tomara como 
muestra a 40 trabajadores. Se concluyó que la variable motivación tiene una gran influencia 
significativa con respecto al variable desempeño laboral de los trabajadores de la empresa, 
el 60% de los trabajadores no están siendo motivados y es por ello que tiene un desempeño 
laboral muy bajo con compensaciones económicas bajas y sin capacitaciones, y la 
motivación es un 45% donde da a conocer que no están motivados. Obtuvieron los resultados 
de correlacion para la motivación sig bilateral 0,000 y correlacion de Pearson 0,847; para la 
variable desempeño laboral sig bilateral 0,00 y correlacion Pearson 0,847. 
Esta tesis aportó a la investigación la importancia que las necesidades que nombra el autor 
es primordial en toda empresa, para saber cómo se encuentran los trabajadores, donde nos 
da una gran relevancia que la motivación debe ser óptima para tener un buen desempeño. Se 
utilizó el mismo tipo de estudio como también la metodología. 
 
Medina, E. (2015). En su tesis “Motivación y desempeño laboral de los trabajadores de la 
empresa taxi corporativo S.A.C Miraflores Oeste, 2015”. Para obtener el grado de título de 
Licenciada en Administracion, de la Universidad Cesar Vallejo, Perú. La investigación tiene 
como objetivo establecer la relación existente entre la motivación y el desempeño laboral 
de los trabajadores de la empresa Taxi corporativo SAC – Miraflores Oeste, 2015. La 
investigación se apoyó con las teorías de los autores Maslow nombrando sus dimensiones 
principales como las fisiológicas, seguridad, afiliación, estima y autorrelación, para la 
segunda variable se tomó al autor Robbins (2004) dando importancia al desempeño laboral 
de los trabajadores donde nombre los factores asistencia, trabajo en equipo, productividad, 
respuesta, calidad de trabajo y trabajo bajo presión. La metodología que se utilizo es 
descriptiva correlacional. La población que tomo 30 trabajadores por el cual utilizo el censo 
porque se encuestó a toda la población. El instrumento utilizado fue el cuestionario con 49 
ítems por las dos variables. Se concluyó los resultados obtenidos señalaron que hay relación 




también los trabajadores indican que el 40% opinan que la motivación es regular y los otros 
señalan que un 50% es de nivel bajo; sobre el desempeño laboral el 70% de los trabajadores 
evidencian que es regular y el 10% considera que el nivel es bajo. 
El aporte que brindó esta investigación es importante porque nos sirvió los conceptos de sus 
autores utilizados para buscar información para nuestro proyecto, donde también utilizó la 
misma metodología, el tipo de investigación es así para comparar los resultados de ambas 
investigaciones. 
 
1.3. Teoría Relacionadas con el tema 
 
Variable 1: Motivación  
La presente investigación toma como  teórico base lo sostenido por: 
Para McClelland citado por Robbins, S., y Judge, T. (2009) sostiene “la motivación plantea 
que el logro, el poder y la afiliación son tres necesidades importantes que ayudan a explicar 
la motivación” (p. 180). 
Robbins y Judge toma como referencia  a la teoría de McClelland la cual trata las necesidad 
humanas que se dividen en tres necesidades y  estas se pueden adaptar según su importancia, 
llevando todo esto a las empresas, donde el gerente debe comprender que los trabajadores 
no solo están satisfechos con un sueldo mínimo sino que el colaborador necesita 
oportunidades de ascender para que compruebe un crecimiento personal satisfactorio.    
Para ello el autor muestra 3 dimensiones: 
McClelland citado por Robbins, S., y Judge, T. (2009) nos indica en la dimensión 
Necesidad de logro lo siguiente: 
Necesidad de Logro: es el impulso por sobresalir, por obtener un logro en relación con un 
conjunto de estándares, de luchar por el triunfo (p. 180). 





McClelland citado por Robbins, S., y Judge, T. (2009) nos indica en la dimensión 
Necesidad de poder lo siguiente: 
Necesidad de poder: es la necesidad de hacer que otros se comporten de una manera que no 
lo hubieran hecho por si mismos (p.180). 
Se subdivide: liderazgo, empowerment, capacitación y actitud. 
McClelland citado por Robbins, S., y Judge, T. (2009) nos indica en la dimensión 
Necesidad de Afiliación lo siguiente: 
Necesidad de afiliación: Deseo de tener relaciones interpersonales amistosas y cercanas (p. 
180). 
Se subdivide: reconocimiento, trabajos en equipo, relaciones interpersonales y satisfacción 
al trabajo. 
 
Para Chuck, W. (2013). Sostiene que “la motivación es el conjunto de fuerzas que inicia, 
dirige y hace que las personas persistan en sus esfuerzos para lograr una meta” (p.269). 
Menciona sus dimensiones iniciación, dirección y persistencia. 
El autor considera a tres autores en donde nos da entender  sobre la importancia de la 
motivación en los trabajadores en las jerarquías de las necesidades de Maslow sugiere que 
los trabajadores estén motivadas fisiológicamente, por seguridad, pertinencia, estima y la 
necesidad de autorrelaciòn; la teoría de ERG de Adelfer, el autor une a las necesidades de 
maslow en la existencia y la relación y MacClelland nos menciona tres necesidades, la de 
logro, del poder y afiliación, que es parte de las relaciones humanas. 
 
Según los autores Moyano, J., Bruque, S., Maqueira, J., Fidalgo, F. y Martínez, P. 
(2011). Indica “la motivación es la habilidad para incitar a la acción a los subordinados, de 
tal forma que trabajen para conseguir los objetivos de la organización. La motivación está 
directamente relacionada con las emociones del individuo y normalmente, refleja el esquema 
de valores, necesidades y creencias de la persona” (p. 121). 




El autor nos da a entender que la motivación es primordial en toda empresa, donde el jefe 
visualiza las actitudes de los trabajadores, para así diferenciar si el trabajador muestra 
satisfacción por lo que hace. Como también si el trabajador está motivado su ego aumentara 
y eso vera en el buen servicio que brinda. 
 
Definición de la Variable 2: Desempeño Laboral 
Para Varela, O. y Salgado, E. (2010) afirma “el desempeño laboral es una conducta, no el 
resultado, el empleado independientemente del resultado es que alcance esas conductas […] 
utiliza un modelo de tres dimensiones para identificar las conductas que caben en el ámbito 
del desempeño” (p. 24). 
Lo que nos da entender el autor el desempeño laboral es el comportamiento que el trabajador 
da a conocer, las actitudes que muestra hacia la función que son asignadas por el jefe de la 
empresa; donde ellos deben cumplir sus objetivos para dar buenos resultados, y para ello el 
autor nombres tres dimensiones importantes en el desempeño para diferenciarlos y según a 
ello proponer soluciones. 
Para Varela, O. y Salgado, E. (2010) nos indica en la dimensión Desempeño de tareas lo 
siguiente: 
Desempeño de tareas: sostiene es un conjunto de comportamiento que son las competencias 
con los trabajadores ya que cada uno posee sus habilidades, para colaborar en la organización 
alcanzando metas y objetivos (p. 26). 
Para Varela, O. y Salgado, E. (2010) nos indica en la dimensión Desempeño Contextual 
lo siguiente: 
Desempeño contextual: se refiere a conductas no estrictas unidas con el área de trabajo, ya 
que de manera indirecta hace llegar a los propósitos estratégicos, por lo cual debe contar con 
relaciones interpersonales, de trabajo e innovación que debe poseer cada empleado (p.26). 
 
Para Varela, O. y Salgado, E. (2010) nos indica en la dimensión Desempeño 




Desempeño organizacional: afirma que los comportamientos muestran efecto negativas a la 
empresa, varias veces pone en riesgo la competitividad y la comodidad laboral del. (p.26). 
Según Arias, F. (2006) Señala que “El desempeño está determinado por la conjugación de 
elementos como personalidad, sus conocimientos, las habilidades y expectativas” (p. 210).  
 El autor menciona sus siguientes dimensiones: habilidad, conocimiento, personalidad y 
expectativas. 
El autor nos explica que el desempeño laboral es una actuación que se expresa al ver las 
funciones y tareas que realizan en el día a día, donde el jefe debe brindar capacitaciones 
constante para que su trabajador se desempeñe al máximo, y pueda saber en qué punto están 
fallando. 
 
Para Werther, W. y Davis, K. (2008) sostiene “el desempeño constituye el proceso por el 
cual se estima el rendimiento global del empleado [...] cuando el desempeño es inferior a lo 
estipulado, el gerente o supervisor debe emprender una acción correctiva; de manera similar, 
el desempeño satisfactorio o que excede lo esperado debe ser alentado” (p. 302).  
Las dimensiones que nombra el autor son: retroalimentación, eficiencia y capacitación. 
Con respecto al autor indica que toda empresa, debe evaluar constante al trabajador ver el 
punto débil para que le brinde ayuda ya sea capacitaciones, talleres etc. Si el trabajador está 
contenta con lo que hace y le reconocen por sus funciones mostrara un buen desempeño. 
  
1.4. Formulación del problema 
 
Problema General 
¿Qué relación existe entre la motivación con el desempeño laboral en la empresa Global 
Sales Solutions, campaña Tmec-in, Cercado de Lima, 2017? 
Problema Específicos 
 
¿Cómo se relaciona la necesidad de logro con el desempeño laboral en la empresa Global 




¿Cómo se relaciona la necesidad de poder con el desempeño laboral en la empresa Global 
Sales Solutions, campaña Tmec-in, Cercado de Lima ,2017? 
¿Cómo se relaciona la necesidad de afiliación con el desempeño laboral en la empresa Global 
Sales Solutions, campaña Tmec-in, Cercado de Lima 2017? 
 
1.5. Justificación de la Investigación 
 
La justificación de este trabajo de investigación fue dividida en tres aspectos que es 
sumamente importante: justificación teórica, justificación práctica y justificación 
metodológica. 
 Según Bernal, C. (2009) sostiene que “Toda investigación está orientada a la resolución de 
algún problema; por consiguiente, es necesario justificar, o exponer, los motivos que 
merecen la investigación. Asimismo, debe determinarse su cubrimiento o dimensión para 
conocer su viabilidad” (p.106). 
Esta investigación busca relacionar la motivación y el desempeño laboral y evaluando la 
situación actual y buscando alternativas de solución ante la problemática. 
Es por ello que estos resultados nos llevaran a cambiar la situación para poder mejorar la 
motivacion y el desempeño laboral y que los trabajadores tengan una mejor motivacion en 
su trabajo. 
Justificación Teórica  
La investigación propuesta busca mediante la aplicación de la motivacion es encontrar 
explicaciones a las situaciones de los trabajadores de la empresa Global Sales solutions. 
Como también dar a conocer la relación existente entre ambas variables, motivacion y 
desempeño laboral  para el desarrollo de esta investigación se ha tomado conceptos precisos 
para tener una fundamentación teórica para la primera variables, se tomó a los expertos 
Robbins y Judge citado por McClalland (2009) y para la segunda variable se tomó a los 







A partir de lo expuesto en el marco teórico se pudo inferir que si no hay motivacion en la 
campaña Tmec-in, trae consigo un desfavorable desempeño laboral con los trabajadores. El 
presente investigación  tuvo como finalidad aplicar soluciones y crear estrategias 
motivacionales frente a la falta de motivacion y esto la empresa obtendrá resultados positivos 
y a ello obtendrán un buen desempeño por parte de los trabajadores. 
 Justificación Metodológica 
Para poder lograr el objetivo planteado en la investigación se utilizó técnicas de 
investigación como el cuestionario y su procesamiento en SPSS24 para determinar que si 
existe relación entre la motivacion y el desempeño laboral. El uso de los instrumentos de 
investigación en relación permitirá una mayor rigurosidad en los datos que demostrara su 
validez y confiabilidad. 
 
Justificación Social 
La presente investigación está orientada a realizar cambios en las empresas, en cuanto a la 
motivación y el desempeño laboral, para impulsar a los jefes que realice los cambios que se 
requieran por el bien de los trabajadores gracias a la motivación son los trabajadores que 
demuestran un buen desempeño, otorgando beneficios a los empleados y se logre una mejora 
en nuestra sociedad. 
 
1.6. Hipótesis 
Según Hernández, Fernández & Baptista (2010) manifiesta que “es lo que tratamos de 
probar y se definen como explicaciones tentativas del fenómeno investigado” (p. 92). 
Nos da entender que la hipótesis son suposiciones que se hacen sobre los resultados de 







Hipótesis General  
Existe un alto grado de relación entre la motivación con el desempeño laboral en la empresa 
Global Sales Solutions, campaña Tmec-in, Cercado de lima, 2017 
 
Hipótesis Específicos 
Existe relación significativa entre la necesidad de logro con el desempeño laboral en la 
empresa Global Sales Solutions, campaña Tmec-in, Cercado de Lima, 2017. 
Existe relación significativa entre la necesidad de poder con el desempeño laboral en la 
empresa Global Sales Solutions, campaña Tmec-in, Cercado de Lima, 2017. 
Existe relación significativa entre la necesidad de afiliación con el desempeño laboral en la 




Determinar la relación entre la motivación y el desempeño laboral en la empresa Global 
Sales Solutions, campaña Tmec-in, Cercado de Lima, 2017. 
Objetivo Especifico 
Determinar la relación entre la necesidad de logro con el desempeño laboral en la empresa 
Global Sales Solutions, campaña Tmec-in, Cercado de Lima, 2017. 
Determinar la relación entre la necesidad de poder con el desempeño laboral en la empresa 
Global Sales Solutions, campaña Tmec-in, Cercado de Lima ,2017. 
Determinar la relación entre la necesidad de afiliación con el desempeño laboral en la 







































2.1. Diseño de Investigación 
 
El proyecto de investigación es de diseño no experimental  
Según Hernández, R. Fernández C. y Baptista, P. (2010). Sostiene “es observar 
fenómenos tal como se dan en un contexto natural, para posteriormente analizarlos”. (p.149). 
Nos da entender que el diseño no experimental es alcanzar los objetivos planteados, donde 
no se manipulara las variables. 
Transversal 
Para Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, P. (2010) manifiesta “se recolectan datos 
en un solo momento, en un tiempo único. Su propósito es describir variables y analizar su 
incidencia e interrelación en un momento dado (p.151). 
Es de tipo transversal porque se recolecta los datos en un solo momento o en un tiempo 
único. Como también es adecuado analizar la relación entre un conjunto de variables en un 
punto determinado. 
Enfoque: Cuantitativa 
Para Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, P. (2010). Indica “que se usa la recolección 
de datos para probar hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis estadístico, 
para establecer patrones de comportamiento y probar teorías” (p. 5). 
En nuestra investigación utilizamos el enfoque cuantitativo, porque utilizamos la estadística. 
Se recogió toda la información, ya que esto permitió plantear decisiones con relación a las 
hipótesis planteadas y sustraer las respectivas conclusiones.  
Nivel: Aplicada 
Para Tamayo, M. (2003). Sostiene” que la investigación aplicada es también llamada activa 
o dinámica [...] ya que depende de sus descubrimientos y aportes teóricos. Busca confrontar 
la teoría con la realidad” (p. 43). 
El autor nos da entender que todo el trabajo investigado lo vamos a poner en práctica para 





Tipo de investigación es Descriptiva - Correlacional 
Según Tamayo, M. (2003) manifiesta “son registros, análisis e interpretación de la 
naturaleza actual, y la composición o procesos de los fenómenos. El enfoque se hace sobre 
conclusiones dominantes o sobre como una persona, grupo o cosa se conduce o funciona en 
el presente” (p. 46). 
El estudio descriptivo se empleara para describir y explicar el comportamiento de dicho 
fenómeno, sin manipular el factor de estudio. 
 
Correlacional 
Para Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, P. (2010) sostiene  “este tipo de estudio 
tiene como finalidad conocer la relación o grado de asociación que exista entre dos o más 
conceptos, categorías o variables en un contexto particular” (p. 81). 
El diseño de investigación es no experimental porque no se manipulará la variable 
independiente. Contamos con variable 1 y variable 2. Es transversal porque vamos a obtener 
los datos en un solo momento. De nivel descriptivo-correlacional ya que determinaremos el 
grado de unión que hay entre las dos variables Motivación y Desempeño laboral en la 
empresa Global Sales Solution, Campaña Tmec-in, Cercado de Lima. 
M: muestra X1 
X1: Motivación 
X2: desempeño laboral M r 
r: relación   
  X2                                                              
 
Método: Hipotético Deductivo 
Según Bernal, C. (2010). Manifiesta que “consiste en un procedimiento que parte de unas 
aseveraciones en calidad de hipótesis y busca refutar o falsear tales hipótesis, deduciendo 




El método que fue utilizado es hipotético- deductivo es porque se identificó el problema 
por el cual se creó varias hipótesis para luego de eso explicarlos. 
 
2.2. Variables, Operacionalizacion 
Variable 1: Motivación 
Para McClelland citado por Robbins, S., y Judge, T. (2009) sostiene “la motivación plantea 
que el logro, el poder y la afiliación son tres necesidades importantes que ayudan a explicar 
la motivación” (p. 181). 
 
Variable 2: Desempeño Laboral 
Para Valera, O. y Salgado, E. (2010). Afirma “el desempeño laboral es una conducta, no el 
resultado, el empleado independientemente del resultado que alcance esas conductas […] 
utiliza un modelo de tres dimensiones para identificar las conductas que caben en el ámbito 
del desempeño (p. 24). 
 
Operacionalizacion de las variables 
Para Hernández R., Fernández, C. y Baptista, P. (2010). Señala “la definición operacional 
es un conjunto de procedimientos y actividades que se desarrolla para medir una variable” 
(p. 111).    
Nos da entender que realizar el cuadro de operacionalizacion es para saber cómo se mide 






Tabla 1  




operacional Dimensiones Indicadores   Ítems Escalas y valores 
Para McClelland 
citado por Robbins, 
S., y Judge, T. 
(2009) sostiene “la 
motivación plantea 
que el logro, el 
poder y la 
afiliación son tres 
necesidades 
importantes que 
ayudan a explicar 




medirá a través de 
3 dimensiones por 
el cual se elaborara 
el cuestionario con 
escala de Likert 
          
                                 
Nunca(1) Casi 






desempeño    1-2 
a. Necesidad 
de logro 1.2.Línea de carrera    3-4 
  1.3.remuneración    5-6-7 




   10-
11 
     
b. Necesidad 
de poder 2.1.Liderazgo  
 12-13-
14 
  2.2. Empowerment 15-16 
  2.3. capacitación 17-18 
  2.4. actitud  19-20 
     
c. Necesidad 
de 
afiliación     3.1. reconocimiento 21-22 








    
    3.4. satisfacción al 
trabajo 29-30 





 Matriz de operacionalizacion de la variable 2: desempeño laboral 
Nota: Elaboración propia 
 
Definición conceptual Definición operacional Dimensiones Indicadores   Ítems Escalas y valores 
Para Valera, O. y 
Salgado, E. (2010). 
Afirma “el desempeño 
laboral es una 
conducta, no el 
resultado, el empleado 
independientemente 
del resultado que 
alcance esas conductas 
[…] utiliza un modelo 
de tres dimensiones 
para identificar las 
conductas que caben 
en el ámbito del 
desempeño (p. 24). 
La variable 
Desempeño laboral se 
medirá a través de 3 
dimensiones por el 
cual se elaborara el 
cuestionario con escala 
de Likert 
          
Nunca(1) Casi nunca 
(2) A veces(3) Casi 
siempre(4) Siempre (5) 
  1.6.Responsabilidad 1-2 
1. Desempeño de 
tareas 1.7.Comunicación 3-4-5 
  1.8.Eficiencia  6-7 
  
1.9.Supervisió
n  8-9 
  1.10. Conocimiento 10-11 
     
2. Desempeño 
textual       2.1.       Interpersonal 12-13 
  2.5.     Puesto de trabajo 14-15 
  
2.6.      
Innovación  1617 
     
     
3. Desempeño 
organizacional       3.1. competitividad 1819 
        3.2. Organizacional 20-21 
        3.3. Compromiso 22-23 
        3.4. Oportunidad 24-25 
    





2.3. Población y muestra 
Población 
Para Carrasco, S. (2007). Indica “toda población es un conjunto de todos los elementos que 
pertenecen al ámbito espacial donde se desarrolla el proyecto de investigación” (p. 236,237). 
El autor nos dio entender que en todo proyecto de investigación debemos tener claro la 
población a investigar. 
La población que se está realizando el proyecto de investigación está conformada por 77 
trabajadores en ambos turnos entre ellos están conformados mujeres como hombres desde 
los 18 años en adelante ,enfocados en la atención del cliente como ventas de la empresa 
Global Sales Solutions, Campaña Tmec-in, Cercado de Lima. 
 
Censo 
Según Del Cid, A., Méndez, R., y Sandoval, F. (2011) Sostiene “el censo es el 
procedimiento de investigación propuesto para estudiar la totalidad de los elementos de una 
población o universo” (p. 103). 
Debido a que contamos con una población menor que 100 se utilizó el censo, en donde toda 
la población será analizada. 
Criterios de inclusión y exclusión 
Criterios de inclusión 
Son todos los trabajadores de la empresa Global Sales Solution, campaña Tmec-in. 
Criterios de exclusión 
Aquellos trabajadores que no se desempeñen en la empresa Global Sales Solutions, campaña 
Tmec-in. 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
Para el proyecto de investigación se utilizó la encuesta y como herramienta de recolección 




obtendremos información. El método que se utilizó es la escala de Likert que está compuesto 
por un conjunto de ítems. 
 
Encuesta 
Según Hernández, R., y Coello, S. (2012). Indica “la encuesta se realiza cuando la 
información que se necesita puede ser obtenida a partir de la respuesta que una o varias 
personas puedan dar a un cuestionario pre elaborado, y las mismas están dispuestas a 
colaborar con la investigación” (p. 80).  
 
El autor nos explica que la encuesta es un método donde el investigador recopila datos, sin 
modificar las respuestas de las personas encuestadas, donde obtendremos las opiniones de 
cada uno de ellos. 
Cuestionario 
Para Bernal, C. (2010) sostiene “el cuestionario es un conjunto de preguntas diseñadas para 
generar los datos necesarios con el propósito de alcanzar los objetivos del proyecto de 
investigación” (p. 250). 
Nos da entender que el cuestionario es importante en todo trabajo de investigación  ya que 
es un instrumento que consiste en una serie de preguntas, con el propósito de obtener 
información por parte de las personas. 
 
Validez 
Según  Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, P. (2014). Se refiere “al grado en que un 
instrumento mide realmente la variable que pretende medir” (p. 200). 
 
La validez del proyecto de investigación se realizó con cinco expertos siendo dos 
metodólogos y tres docentes temáticos, con la finalidad que las preguntas estén bien hechas, 









Validación de juicio de expertos 
  
Primera Variable: Motivacion 
  
    
       
VARIABLE – MOTIVACION 
  EXPERTO EXPERTO EXPERTO EXPERTO EXPERTO   
N° 1 N° 2 N° 3 N° 4 N° 5   
CLARIDAD 75% 75% 75% 75% 76% 376% 
OBJETIVIDAD 75% 75% 75% 75% 76% 376% 
PERTINENCIA 75% 75% 75% 75% 76% 376% 
ACTUALIDAD 75% 75% 75% 75% 79% 379% 
ORGANIZACIÓN 75% 75% 75% 75% 79% 379% 
SUFICIENCIA 75% 75% 75% 75% 76% 376% 
INTENCIONALIDAD 75% 75% 75% 75% 74% 374% 
CONSISTENCIA 75% 75% 75% 75% 74% 374% 
COHERENCIA 75% 75% 75% 75% 74% 374% 
METODOLOGIA 75% 75% 75% 75% 74% 374% 
TOTAL 3748% 
    
Nota: Elaboración propia 
 
FORMULA DE COEFICIENTE DE VALIDACION 
CV=   
3758
10∗5




 Validación de juicio de expertos 
 Segunda Variable: Desempeño laboral   
    
       
VARIABLE - DESEMPEÑO LABORAL 
  EXPERTO EXPERTO EXPERTO EXPERTO EXPERTO   
N° 1 N° 2 N° 3 N° 4 N° 5   
CLARIDAD 75% 75% 78% 75% 74% 377% 




PERTINENCIA 75% 75% 78% 75% 74% 377% 
ACTUALIDAD 75% 75% 78% 75% 76% 379% 
ORGANIZACIÓN 75% 75% 78% 75% 76% 379% 
SUFICIENCIA 75% 75% 78% 75% 76% 379% 
INTENCIONALIDAD 75% 75% 78% 75% 76% 379% 
CONSISTENCIA 75% 75% 78% 75% 74% 377% 
COHERENCIA 75% 75% 78% 75% 74% 377% 
METODOLOGIA 75% 75% 78% 75% 74% 377% 
TOTAL 3778% 
    
Nota: Elaboración propia 
 




10∗5   
 % 
CV: 75.56 % 
 
Tabla 5 







    Nota: Elaboración propia 
 
Confiabilidad 
Según Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, P. (2014). Sostiene “es un instrumento 
de medición se refiere al grado en que su aplicación repetida al mismo individuo u objeto 





Mg. Luis A. Flores Bolivar 
Mg. Federico A. Suasnabar Ugarte 
Experto N°3 Mg. Lupe Esther Graus Cortez 
Experto N°4 Mg. Edgar Lino Gamarra 
Experto N°5 Mg. Romero Pacora, Jesús 




La confiabilidad se midió con el Alfa de Cronbach, para poder analizar la confiabilidad de 
los ítems del cuestionario, la medida debe ser mayor o igual a 0.70 para así tener un resultado 
confiable y pueda ser aplicado. Porque todo este resultado se obtendrá del programa SPSS24. 
 
Variable 1: Motivación 
En la variable 1 se empleó la prueba de confiabilidad Alfa de Cronbach para lo cual se 








: La suma de varianzas de cada ítem. 
: La varianza del total de filas (puntaje total de los jueces) 
 
K: El número de preguntas o ítems. 
 
Tabla  6 




                                        
                                          
 
Los datos procesados en el SPSS, se logró obtener un 0.966 de confiabilidad en el 
cuestionario de la variable Motivación, que se realizó a 77 trabajadores de en la empresa 
Global Sales Solutions, Campaña Tmec-in, que permitió conocer la estabilidad de los ítems, 
ya que logra tener un nivel de confiabilidad muy buena.   
Estadística de Fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,966 30 




Variable 2: Desempeño laboral 






: La suma de varianzas de cada ítem  
: La varianza del total de filas (puntaje total de los jueces) 
  K: El número de preguntas o ítems. 
 
Tabla 7 
 Fiabilidad de la variable Desempeño laboral  
 
Estadística de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,963 27 
                                    Nota: Software SPSS Versión 24.0 
 
Los datos procesados en el SPSS, se obtuvo un 0.963 de confiabilidad en el cuestionario de 
la variable Desempeño laboral que se realizó a 77 trabajadores de en la empresa Global Sales 
Solutions, campaña Tmec-in, que permitió conocer la estabilidad de los ítems, ya que logra 






2.5. Métodos de análisis de datos 
Para realizar el análisis de los datos de cada una de las variables se ha empleado el paquete 
estadístico SPSS versión 24. Asimismo, se utilizó SPSS con el propósito de realizar los 
gráficos y  porcentajes en las tablas de frecuencias, también presentar su distribución y 
figuras. Además se procede analizar el coeficiente de correlación de Spearman, donde se 
prueba la hipótesis de manera que se conozca si existe relación entre las variables: 
Motivación y desempeño laboral. Asimismo se elaborará las tablas cruzadas bivariadas, para 
efectuar un análisis descriptivo, con la finalidad de explicar los resultados de manera 
analítica. 
El tipo de estadística utilizado es descriptiva-inferencial. 
 
2.6. Aspectos éticos 
Esta investigación se realizó bajo la propiedad intelectual de los autores consultados, como 
también la identidad de los encuestados ya que se realizó bajo el anonimato. El proyecto de 
investigación pasó por una prueba de similitud del Software Turnitin para poder garantizar 

























































En este capítulo se van a describir los resultados obtenidos del proyecto de investigación, 
utilizando las dimensiones, indicadores mencionados. 
 
Tabla 8 
Distribución de frecuencia para Motivación y desempeño laboral 
                     
                            Nota: Elaboración propia en base a las encuestas. 
 
INTERPRETACIÓN:  
Los resultados de la tabla N° 08, se pudo afirmar que la motivación es muy bueno en un 
71,4% y que el desempeño laboral es muy bueno con un 63,6%. 
Sin embargo, el objetivo general de la investigación es determinar la relación entre la 
motivación y el desempeño laboral en la empresa Global Sales Solutions, campaña Tmec-
in, Cercado de Lima, 2017; que a la luz de los resultados se puede indicar que cuando la 
motivación es muy bueno, el desempeño laboral es bueno con un 61,0%. Además cuando la 




Desempeño laboral  
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motivación es regular, el desempeño laboral es regular con un 2,6%. Finalmente cuando la 
motivación es malo, el desempeño laboral es malo en un 0.0%. 
Además, en cuanto a los resultados alcanzados en el análisis estadístico, mediante la prueba 
Rho de Spearman con un coeficiente de correlación Rho = 0.854** y una Sig. Bilateral = 
0.000, y tomando en cuenta la variación del coeficiente de correlación positivo, de 0 a 1 en 
una escala de cuatro categorías: escasa o nula (0.00 a 0.25), débil (0.26 a 0.50), Moderada 
(0.51 a 0.75) y fuerte o perfecta (0.76 a 1.00); la calificación demuestra que existe una 
correlación fuerte entre ambas variables. 
Tabla 9 
 Distribución de frecuencia para  Necesidades de logro y desempeño laboral. 
 







Desempeño laboral  
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Los resultados en la tabla N° 09, se puede afirmar que las necesidades de logro es muy bueno 
en un 67.5% y que el desempeño laboral es muy bueno con un 63.6%.  
Por lo tanto, el objetivo específico de la investigación era Determinar la relación entre la 
necesidad de logro con el desempeño laboral en la empresa Global Sales Solutions, campaña 
Tmec-in, Cercado de Lima, 2017; mediante los resultados se puede indicar que cuando las 
necesidades de logro es muy bueno, el desempeño laboral es muy bueno con un 58,4%. 
Además, cuando la necesidad de logro es bueno, el desempeño laboral es bueno con un 
19,5%. Además las necesidades de logro es regular, el desempeño laboral es regular con un 
3,9%. Finalmente, cuando la necesidad de logro es malo, el desempeño laboral es malo en un 
0,0%. 
Por otro lado, en cuanto a los resultados obtenidos en el análisis estadístico, mediante la 
prueba Rho de Spearman con un coeficiente de correlación  Rho = 0. 903** y una Sig. 
Bilateral = 0.000, y considerando la variación del coeficiente de correlación positivo, de 0 a 
1 en una escala de cuatro categorías: escasa o nula (0.00 a 0.25), débil (0.26 a 0.50), 
Moderada (0.51 a 0.75) y fuerte o perfecta (0.76 a 1.00); la calificación demuestra que existe 
una correlación fuerte entre las necesidades de logro y desempeño laboral. 
Tabla 10 




Desempeño laboral  
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                            Nota: Elaboración propia en base a las encuestas 
INTERPRETACIÓN: 
 
En la tabla N° 10, se puede afirmar que las necesidades de poder muy bueno en un 87,0% y 
que el desempeño laboral es muy bueno con un 63,6%.  
 
No obstante, el objetivo específico de la investigación era Determinar la relación entre la 
necesidad del poder con el desempeño laboral en la empresa Global Sales Solutions, 
campaña Tmec-in, Cercado de Lima ,2017; mediante los resultados se puede indicar que 
cuando las necesidades de poder  es muy bueno, el desempeño laboral es muy bueno con un 
62,3%. Además cuando la las necesidades de poder es bueno, el desempeño laboral es bueno 
con un 3,9%. Finalmente, cuando la necesidad de poder es regular, el desempeño laboral es 
regular con un 3,9%.  
 
Por otro lado, en cuanto a los resultados obtenidos en el análisis estadístico, mediante la 
prueba Rho de Spearman nos muestra un coeficiente de correlación Rho = 0.809** y una 
Sig. Bilateral = 0.000, y considerando la variación del coeficiente de correlación positivo, 
de 0 a 1 en una escala de cuatro categorías; la calificación demuestra que existe una 






















 Distribución de frecuencia Necesidades de afiliación y desempeño laboral 
 
                           Nota: Elaboración propia en base a las encuestas 
 INTERPRETACIÓN: 
En la tabla N° 11, se puede afirmar que la necesidad de afiliación es muy bueno en un 66,2% 
y que el desempeño laboral es muy bueno con un 63,6%.  
 
Por lo tanto, el objetivo específico de la investigación es determinar la relación entre la 
necesidad de afiliación con el desempeño laboral en la empresa Global Sales Solutions, 
campaña Tmec-in, Cercado de Lima 2017; mediante los resultados se puede indicar si las 
necesidades de afiliación es muy bueno, el desempeño laboral es muy bueno con un 58,4%. 
Además, cuando la necesidad de afiliación es bueno, el desempeño laboral es bueno con un 
20,8%. Por otro lado, cuando la necesidad de afiliación es regular, el desempeño laboral es 
 
Necesidad de 
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regular con un 2,6%. Finalmente, cuando la necesidad de afiliación es malo, el desempeño 
laboral es malo en un 0,0%. 
  
En cuanto a los resultados obtenidos en el análisis estadístico, mediante la prueba Rho de 
Spearman con un coeficiente de correlación Rho = 0.779** y una Sig. Bilateral = 0.000, y 
considerando la variación del coeficiente de correlación positivo, de 0 a 1 en una escala de 
cuatro categorías; la calificación demuestra que existe una correlación fuerte entre la 






















































La investigación tuvo como objetivo determinar la relación que existe entre la motivación y 
el desempeño laboral en empresa Global Sales Solutions, campaña Tmec-in, Cercado de 
Lima, 2017. Del mismo modo se busca determinar la relación entre cada una de las 
dimensiones de las variables motivación (necesidades de logro, necesidades de poder y 
necesidades de afiliación), con la variable desempeño laboral. 
 
    Los cuestionarios utilizados han sido preparados para los trabajadores de la empresa 
Global Sales Solutions y luego se validó por cinco expertos de la UCV con una calificación 
de 75,16% en la variable Motivación 75,56% para la variable desempeño. Se calculó la 
confiabilidad con la prueba estadística alfa Cronbach obteniéndose un coeficiente de 0.966 
para el cuestionario de motivación y 0.963 para el cuestionario Desempeño laboral. 
 
    Los resultados nos muestran que los trabajadores de la empresa Global Sales Solutions 
califican la motivación como muy bueno 71,4% y 22,1% como bueno, y la otra parte 
califican como regular situación que debe ser tomada en cuenta por los jefes de la empresa. 
Por otro lado se tiene que estos mismos trabajadores indican como muy bueno el desempeño 
laboral en la empresa Global Sales Solutions, Campaña Tmec-in en un 63,3%. 
 
    Pero si analizamos la relación que tienen las dos variables se observa que el mayor 
porcentaje de los datos se concentra en la diagonal principal de los resultados de la tabla 
cruzada, donde los trabajadores consideran que la motivación es muy bueno con un 61%, y 
los trabajadores consideran que el desempeño laboral es bueno en un 18,2%. La lectura de 
estos resultados, nos permite afirmar que existe relación lineal directa entre estas dos 
variables; resultado que es confirmado con la prueba estadística de correlación Rho de 
Spearman (Rho=00.854, Sig. (Bilateral) =0.000; (p ≤0.000), que nos permite afirmar que 
existe una relación lineal directa entre las dos variables. Estos resultados son mayores al 
estudio realizado por Robalino (2013) donde: Chi cuadrado X2 =233.13 Sig 
(Bilateral)=0.01; (p≤0.05). Se comprueba que la motivación si incide en el desempeño 
laboral de los trabajadores del área operativa del gobierno municipal del Canton Santiago de 
Pillaro, Provincia de Tungurahua.  Enríquez (2014); Regresión lineal simple R2= 0,414; 
r=0.64 y Sig. (Bilateral)= 0.000; (p ≤ 0.05); demostrando que el grado de motivación es 
predictor al desempeño laboral de los empleados del instituto de la visión en México. Por 




desempeño laboral r de Pearson =0.08519 con el nivel de significancia de 0.005 en la 
Institución Autónoma de la Ciudad de San Salvador. Luna (2015) Correlación de Pearson 
=0.651, Sig. (Bilateral) = 0.00; (p ≤ 0.05); demostrando que si existe relación la motivación 
con el desempeño laboral en la asociación sin fines de lucro Adsopur en San Juan de 
Lurigancho. Como también los resultados de Alva (2016) Correlación de Pearson= 0.847 y 
Sig. (Bilateral)= 0.000, (p ≤ 0.05); afirmando que existe relación entre la motivación y el 
desempeño laboral en la caja de Arequipa, Huánuco. Y finalmente Medina (2015) Rho de 
Spearman Rho= 0,544, Sig. (Bilateral) = 0.002; (p ≤ 0.05) nos demuestra que existe relación 
la motivación con el desempeño laboral de los trabajadores de la empresa Taxi Corporativo 
Sac, Miraflores Oeste. Estos resultados mostraron que existe relación entre motivación y 
desempeño laboral en diferentes tipos de empresa. 
 
     Detallando los resultados de las dimensiones de motivación en forma independiente se 
observa que  la necesidad de logro  obtienen una calificación de 67,5% como muy bueno, 
seguido de la dimensión necesidades de poder con una calificación de 87% como muy 
bueno; en el otro extremo se encuentra la necesidad de afiliación con una calificación de 
66,2% como muy bueno; sin embargo todas las dimensiones están cerca de la variable 
motivación que tiene un 71,4% como muy bueno. Por lo tanto el jefe de la campaña Tmec-
in deberán mejorar los indicadores de la necesidad de afiliación, sobre todo en el trabajo en 
equipo por parte del supervisor y los trabajadores, tener una buena relación con ellos, 
ofrecerles reconocimientos, donde ellos reflejen el apoyo por parte de su supervisor y del 
jefe de la campaña, para lograr la motivación en ellos y puedan ofrecer un buen desempeño 
laboral. 
 
    Estos resultados de la tabla cruzada, son coincidentes con los obtenidos en la interrelación 
de las dos variables y las dimensiones de motivación con la variable desempeño laboral 
donde se tiene que los trabajadores consideran que la motivación es muy buena, por lo tanto 
los trabajadores indica que el desempeño laboral es muy buena con un 61%; la mayor 
interrelación corresponde a la dimensión necesidades de poder con el desempeño laboral que 
cuando los trabajadores consideran que la motivación es muy buena, los trabajadores indican 
que el desempeño laboral es muy buena con un 62,3%; en ambos casos. La dimensión 




los trabajadores consideran que la motivación es regular, entonces para los trabajadores es 
regular en un 1,3%. 
 
    Los resultados de la prueba estadística de correlación entre las dimensiones de motivación 
y desempeño laboral se darán a conocer mediante; Rho de Spearman mas alto corresponde 
a la dimensión necesidades de logro Rho de Spearman (Rho=0.903, Sig. (Bilateral) = 0.000); 
necesidades de poder Rho de Spearman (Rho=0.809, Sig. (Bilateral) = 0.000) y por ultimo 
necesidad de afiliación Rho de Spearman (Rho=0.779, Sig. (Bilateral) = 0.000). En 
conclusión podemos afirmar que todas las dimensiones de motivación están correlacionadas 
en forma directa y significativa con el variable desempeño laboral, correspondiendo la 
correlación más baja a  la necesidad de afiliación y la más alta a las necesidades de logro y 
necesidades de poder. 
 
    Ahora, si comparamos estos resultados de las dimensiones de motivación en forma 
independiente del autor Luna (2015) donde se conoce los resultados de la primera dimensión 
necesidad de logro se obtuvo  la correlación de Pearson=0.661, Sig. (Bilateral) = 0.00; (p ≤ 
0.05); donde se determina que existe correlación significativa de la dimensión de logro sobre 
el desempeño laboral; en la necesidad de poder se obtuvo = 0,053 Sig. (Bilateral) = 0.761; 
(p ≥ 0.05) se evidencia que no existe una correlación significativa sobre el desempeño 
laboral; y por último la necesidad de afiliación se obtuvo como resultado Rho de Spearman 
Rho= 0,417 Sig. (Bilateral) = 0.013; (p ≤ 0.05) donde se determina que existe una correlación 
significativa de la dimensión de afiliación sobre el desempeño laboral. Schubert, L. (2009) 
nos da conocer que la necesidad de poder se relaciona significativamente con el desempeño 
laboral (R de Pearson =0.3482, Sig. (Bilateral) =0.005; (p ≤ 0.05). Y por último Medina 
(2015), nos muestra que la necesidad de afiliación existen relación con el desempeño laboral 
Rho de Spearman Rho=0,451 Sig. (Bilateral) =0.012. En conclusión podríamos afirmar que 
se tiene la evidencia suficiente para llegar a que existe una relación en las dimensiones de 
motivación y desempeño laboral; por lo tanto si se mejora la motivación podremos seguir 
mejorando el desempeño laboral de los trabajadores. Debemos de poner mayor atención en 
mejorar la necesidad de logro de la empresa para mejorar el desempeño laboral, sin descuidar 








































Dado los resultados de esta presente investigación, en base a la información 
recopilada de los trabajadores de la empresa global Sales Solutions, campaña 
Tmec-in, se obtienen las siguientes conclusiones: 
 
- El estudio de investigación presente ha determinado que existe relación entre 
la motivación y desempeño laboral de los trabajadores en la empresa Global 
Sales Solutions, campaña Tmec-in, Cercado de Lima, 2017; defendemos 
nuestra conclusión con el coeficiente de correlación Rho Spearman de 0.854 
y Sig. (Bilateral) = 0.000 (p ≤ 0.005). 
 
- Existe relación significativa entre la necesidad de logro con el desempeño 
laboral en la empresa Global Sales Solutions, campaña Tmec-in, Cercado de 
Lima, 2017, defendemos nuestra conclusión con el coeficiente de correlación 
Rho de Spearman de 0.903 y Sig. (Bilateral) = 0.000 (p ≤ 0.005) 
 
 
- Existe relación significativa entre la necesidad de poder con el desempeño 
laboral en la empresa Global Sales Solutions, campaña Tmec-in, Cercado de 
Lima, 2017; demostramos nuestra conclusión con el coeficiente de 
correlación Rho de Spearman de 0.809 y Sig. (Bilateral) = 0.000 (p ≤ 0.005) 
 
- Existe relación significativa entre la necesidad de afiliación con el desempeño 
laboral en la empresa Global Sales Solutions, campaña Tmec-in, Cercado de 
Lima, 2017; defendemos nuestra conclusión con el coeficiente correlación 
















































Finalmente basándose en el tema de estudio se hace las recomendaciones 
propuestas a la empresa con el fin de buscar que exista motivación en la empresa 
Global Sales Solutions campaña Tmec-in. 
 
- En relación a la variable Motivación se obtuvo una correlación significativa  
fuerte con el desempeño laboral, por lo tanto se recomienda seguir una mejora 
continua de los trabajadores cumpliendo con todo los factores. El jefe 
encargado de la campaña debe realizar encuestas mensuales para saber cuánto 
se siente motivado el trabajador y realizar estrategias motivacionales en 
función a las necesidades y expectativas, otorgándolos bonos, comisiones, 
etc. 
 
- Respecto  la dimensión necesidades de logro cuya correlación es fuerte lo que 
queremos es que todos lleguen a la perfección y estén al 100% motivados, lo 
que se recomienda que la empresa involucre a sus trabajadores al momento 
de establecer metas u objetivos, brindarles bonos por las funciones que 
realizan, que se le dé la oportunidad de tener una línea de carrera, para que 
estén motivados y puedan ejercer un buen desempeño, como también 
demostrarles seguridad para que siguan perteneciendo a la campaña Tmec-
in. 
 
- En relación a la dimensión necesidades de poder, se obtuvo un valor de 
correlación fuerte con 0.809, se recomienda que el jefe siga manteniéndose 
en ese nivel pero también brindarles capacitación continuas para que todos 
estén bien informados sobre las ventas que van realizar, dudas que tengan 
deberían brindárselos en el momento que lo solicita. Permitirles que brinden 
mejoras a la campaña. Lo que queremos llegar es que todos los trabajadores 
de la empresa global Sales Solutions estén motivados, si bien es cierto el nivel 
que se encuentra es bueno pero queremos que sea perfecto que siga 
avanzando para la mejora de los trabajadores. 
 
- En cuanto a la dimensión de afiliación se obtuvo una correlación de 0.779 en 
nivel fuerte, es muy bueno el resultado pero se recomienda seguir una mejora 




deben de cambiar los computadores como los auriculares, porque eso afecta 
al desempeño ya que no pueden trabajar con equipos que no funcionan. El 
supervisor debe trabajar en equipo porque el objetivo es a nivel grupal y para 
ello debe haber compromiso, debe brindar confianza a sus colaboradores que 
ellos sientan satisfacción por los servicios que reciben que sientan apoyo por 
parte de su jefe. Desarrollar actividades de integración y reconocimiento del 
buen desempeño ya que la afiliación es predominante en los trabajadores, 
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Anexo N° 1: Instrumentos 
 
CUESTIONARIO SOBRE LA MOTIVACION EN LA EMPRESA GLOBAL SALES 
SOLUTIONS, CAMPAÑA TMEC-IN, CERCADO DE LIMA, 2017. 
Este cuestionario se realiza con el objetivo de conocer su valiosa opinión sobre Motivación. 
La presente encuesta es anónima, solicito responda todas las preguntas con sinceridad. 
INSTRUCCIONES 
A continuación  se le presenta una serie de preguntas con las cuales deberá responder, 
marcando un (X) la respuesta que considere correcta. 
1 2 3 4 5 
NUNCA CASI NUNCA A VECES CASI SIEMPRE SIEMPRE 
MOTIVACION 

















                       Bono de desempeño 
1 Recibes bonos por tus funciones.           
2 El bono de incentivos te otorga al llegar al objetivo.           
Línea de carrera 
3 Tus compañeros fueron evaluados para que tengan una 
línea de carrera. 
          
4 El jefe inmediato te da la oportunidad de ascender  
cargos superiores. 
          
Remuneración 
5 Está de acuerdo con la remuneración que percibe.           
6 Busca usted superar los objetivos para que su salario 
aumente. 
          
7 El sueldo que recibe es de acuerdo al mercado laboral.           
Expectativas 
8 Considera que el logro profesional dentro de la 
empresa cubre tus expectativas. 
          
9 Siente que cubre tus expectativas el sueldo que recibes 
mensualmente. 
          
Estabilidad laboral 
10 El cambio o rotación de puestos hace que no sientas 
estabilidad. 
          
11 La renuncia de tus compañeros hace que no te sientas 
estable en la empresa. 










13 Los trabajadores del área que perteneces ejercen el 
liderazgo, dan solución al problema. 
          
14 Alguna vez tuvo que delegar sus funciones.           
Empowerment 
15 El área donde se desempeña le permite innovar, 
mejorar, brindar ideas. 
          
16 El supervisor de área acepta que corrijas alguna idea 
que fue planteada en el equipo  como solución. 
          
Capacitación           
17 El programa de capacitación sirve como una ventaja 
competitiva en el área de su trabajo. 
          
18 Cuenta con capacitaciones frecuentes para que la 
información que brinde sea correcta. 
          
Actitud 
19 Tus compañeros evidencian actitudes positivas ante la 
reunión por parte del supervisor. 
          
20 La actitud es positiva ante los cambios que se dan en la 
campaña. 
















21 Tu jefe reconoce el trabajo que realizas.            
22 Le otorgan diplomas por cumplir con sus objetivos.           
Trabajo en equipo 
23 El jefe hace reuniones grupales para que discutan sobre 
sus metas en ventas. 
          
24 En las reuniones les da la información clara sobre sus 
comisiones que se efectuaran mensualmente. 
          
25 El trabajo en equipo mejora las condiciones de trabajo.           
Relaciones Interpersonales 
26 Tiene buena relación con sus compañeros de trabajo.           
27 La relación que mantiene con su jefe inmediato es 
fluida. 
          
28 Las relaciones interpersonales en el área donde 
trabajas son óptimas. 
          
                                     Satisfacción al trabajo 
29 Se siente satisfecho trabajando con los materiales 
facilitados por la empresa. 
          




CUESTIONARIO SOBRE EL DESEMPEÑO LABORAL EN LA EMPRESA GLOBAL 
SALES SOLUTIONS, CAMPAÑA TMEC-IN, CERCADO DE LIMA, 2017. 
Este cuestionario se realiza con el objetivo de conocer su valiosa opinión sobre Desempeño 
laboral. La presente encuesta es anónima, solicito responda todas las preguntas con 
sinceridad. 
INSTRUCCIONES 
A continuación  se le presenta una serie de preguntas con las cuales deberá responder, 
marcando un (X) la respuesta que considere correcta. 
 
1 2 3 4 5 
NUNCA CASI NUNCA A VECES CASI SIEMPRE SIEMPRE 
 
DESEMPEÑO LABORAL 














1 Eres responsable con los horarios que te asignan            
2 Cumple con las funciones que te encomiendan           
Comunicación 
3 La comunicación es fluida con tus compañeros           
4 Existe buena comunicación entre el jefe y los trabajadores          
5 El supervisor del área brinda algunas reuniones para que se 
conozcan entre todos 
          
Eficiencia 
6 Realizan mensualmente reportes para medir su nivel 
eficiencia 
          
7 Eres eficiente en el área donde trabajas          
Supervisión 
8 El supervisor les brinda retroalimentación cuando fallan en 
algo 
          
9 Está de acuerdo que le supervisen a cada momento           
                                             Conocimiento 
10 Tus conocimientos mejoran cuando le brindan información 
actualizada 
          
11 Reúne el conocimiento necesario para ejercer un buen 
desempeño 





12 Las relaciones interpersonales es buena con tus compañeros           




Puesto de trabajo 
14 Se siente satisfecho en su trabajo           
15 El puesto que ocupa en la empresa está en relación con la 
experiencia que usted posee. 
          
Innovación 
16 Los talleres que ofrece la empresa son innovadoras para el 
desarrollo en el área donde trabajas 
          















18 consigues resultados positivos en menos tiempo que tus 
compañeros 
          
19 Entregas tu mayor rendimiento en tus funciones para ser 
considerado el mejor 
          
Organizacional 
20 La empresa donde laboras tiene una organización sólida.           
21 Te sientes a gusto con los resultados que generas dentro de 
la empresa 
          
Compromiso 
22 Te sientes comprometido en el área donde te desempeñas           
23 Te comprometes llegar al objetivo en ventas.           
Oportunidad 
24 En el área de trabajo le dan oportunidad de aportar ideas 
ante un cambio 
          
25 Aceptas labores de mayor responsabilidad para tener una 
oportunidad de ascender 
          
Evaluación de Desempeño 
26 Eres evaluado mensualmente sobre la información que 
brindas 
          
27 Si en tu evaluación sales desaprobado  te hacen algún 
descuento 























































































































































































Anexo N° 3: Matriz de Consistencia 
 
 
Motivación y Desempeño laboral de la empresa en la empresa Global Sales Solutions, Campaña Tmec-in, Cercado de lima, 2017 
Problema de investigación Objetivo de investigación Hipótesis de investigación V1 Definición conceptual Definición operacional Dimensiones indicadores instrumento 
medición 
¿Qué relación existe entre 
la motivación y el 
desempeño laboral en la 
empresa Global Sales 
solution, Campaña Tmec-in, 
Cercado de Lima, 2017? 
Determinar la relación 
entre la motivación y el 
desempeño laboral en la  
empresa Global Sales 
solution, Campaña Tmec-
in, Cercado  de Lima, 2017 
Existe un alto grado de 
relación entre la 
motivación y el 
desempeño laboral  la  
empresa Global Sales 
solution, Campaña Tmec-









Para McClelland citado por 
Robbins, S., y Judge, T. (2009) 
sostiene “la motivación plantea 
que el logro, el poder y la afiliación 
son tres necesidades importantes 
que ayudan a explicar la 
motivación” (p. 181). 
La variable motivación se medirá a 
través de 3 dimensiones por el cual 
se elaborara el cuestionario con 
escala de Likert. 















Línea de carrera 
Remuneración 
Expectativas 
Estabilidad de trabajo 




Problema específicos Objetivo especifico Hipótesis específicos NECESIDAD DE AFILIACION Reconocimiento 
¿Cómo se relaciona la 
necesidad de logro y el 
desempeño laboral en la  
empresa Global Sales 
solution, Campaña Tmec-in, 
Cercado  de Lima, 2017? 
Determinar la relación 
entre la necesidad de 
logro y el desempeño 
laboral en  la  empresa 
Global Sales solution, 
Campaña Tmec-in, 
Cercado de Lima, 2017 
Existe relación significativa 
entre la necesidad de 
logro y el desempeño 
laboral en  la  empresa 
Global Sales solution, 
Campaña Tmec-in, 
Cercado  de Lima, 2017 
Trabajo en equipo 
Relaciones Interpersonales 
Satisfacción al trabajo 









Para Valera, O. y Salgado, E. (2010). 
Afirma “el desempeño laboral es 
una conducta, no el resultado, el 
empleado independientemente 
del resultado que alcance esas 
conductas […] utiliza un modelo de 
tres dimensiones para identificar 
las conductas que caben en el 
ámbito del desempeño (p. 24; 27). 
La variable desempeño laboral  se 
medirá a través de 3 dimensiones 
por el cual se elaborara el 
cuestionario con escala de Likert. 
DESEMPEÑO DE TAREAS Responsabilidad 
Comunicación 
¿Cómo se relaciona la 
necesidad de poder y el 
desempeño laboral  la  
empresa Global Sales 
solution, Campaña Tmec-in, 
Cercado de Lima, 2017? 
Determinar la relación 
entre la necesidad del 
poder y el desempeño 
laboral en  la  empresa 
Global Sales solution, 
Campaña Tmec-in, 




Existe relación significativa 
entre la necesidad de 
poder y el desempeño 
laboral en  la  empresa 
Global Sales solution, 
Campaña Tmec-in, 




DESEMPEÑO CONTEXTUAL Interpersonal 








¿Cómo se relaciona la 
necesidad de afiliación y el 
desempeño laboral  la  
empresa Global Sales 
solution, Campaña Tmec-in, 
Cercado  de Lima, 2017? 
Determinar la relación 
entre la necesidad de 
afiliación y el desempeño 
laboral en  la  empresa 
Global Sales solution, 
Campaña Tmec-in, 
Cercado  de Lima, 2017 
Existe relación significativa 
entre la necesidad de 
afiliación y el desempeño 
laboral en  la  empresa 
Global Sales solution, 
Campaña Tmec-in, 
Cercado  de Lima, 2017. 




Anexo N° 4: Tabla de Especificaciones 
 





















37% 11 bono de 
desempeño  
¿Recibes bonos por tus funciones? 
¿El bono de incentivos te otorga al llegar al objetivo? 
línea de carrera ¿Tus compañeros fueron evaluados para que tengan una línea de 
carrera? 
 ¿El jefe inmediato te da la oportunidad de ascender  cargos 
superiores? 
remuneración ¿Está de acuerdo con el salario que percibe? 
¿Busca usted superar los objetivos para que su salario aumente? 
¿El sueldo que recibe es de acuerdo al mercado laboral? 
Expectativas  ¿Considera que el logro profesional dentro de la empresa cubre tus 
expectativas? 




¿El cambio o rotación de puestos hace que no sientas estabilidad? 








30% 9 Liderazgo ¿Su jefe ejerce el liderazgo? 
¿Los trabajadores del área que perteneces ejercen el liderazgo, dan 
solución al problema? 
¿Alguna vez tuvo que delegar sus funciones? 





¿El supervisor de área acepta que corrijas alguna idea que fue 
planteada en el equipo, como solución? 
capacitación ¿El programa de capacitación sirve como una ventaja competitiva en el 
área de su trabajo? 
¿Cuenta con capacitaciones frecuentes para que la información que 
brinde sea correcto? 
Actitud ¿Tus compañeros evidencian actitudes positivas ante la reunión por 
parte del supervisor? 













33% 10 reconocimiento ¿Tu jefe reconoce tu trabajo que realizas? 
¿Le otorgan diplomas por cumplir con tus objetivos? 
trabajo en equipo ¿El jefe hace reuniones grupales para que discutan sobre sus metas en 
venta? 
¿En las reuniones les da la información clara sobre sus comisiones que 
se efectuaran mensualmente? 
¿El trabajo en equipo mejora las condiciones de trabajo? 
relaciones 
interpersonales 
¿Tiene buena relación con sus compañeros de trabajo? 
¿La relación que mantiene con su jefe inmediato es fluida? 
¿Las relaciones interpersonales en el área donde trabajas son óptimas? 
satisfacción al 
trabajo 
¿Se siente satisfecho trabajando con los materiales facilitados por la 
empresa? 
¿Premian por tu esfuerzo con alguna recompensa? 








Tabla de especificación: desempeño laboral 



























39% 11 Responsabilidad ¿Eres responsable con los horarios que te asignan? 
¿Cumple con las funciones que te encomiendan? 
Comunicación ¿La comunicación es fluida con tus compañeros? 
¿Existe buena comunicación entre el jefe y  los trabajadores? 
¿El supervisor del área brinda algunas reuniones para que se conozcan 
entre todos? 
eficiencia ¿Realizan mensualmente reportes para medir su nivel eficiencia? 
¿Eres eficiente en el área donde trabajas? 
supervisión ¿El supervisor les brinda retroalimentación cuando fallan en algo? 
¿Está de acuerdo que le supervisen a cada momento? 
Conocimientos ¿Tus conocimientos mejoran cuando te brindan información 
actualizada? 









24% 6 interpersonal ¿Las relaciones interpersonales es buena con tus compañeros? 
¿La relación entre su jefe y usted es fluida? 
  
Puesto de trabajo ¿Se siente satisfecho en su trabajo? 
¿El puesto que ocupa en la empresa está en relación con la experiencia 
que usted posee? 
Innovación 
 
¿Los talleres que ofrece  la empresa son  innovadoras para el desarrollo 
en el área donde trabajas? 














37% 10 Competitividad ¿Consigues resultados positivos en menos tiempo que tus compañeros? 
¿Entregas tu mayor rendimiento en tus funciones para ser considerado 
el mejor? 
Organizacional  ¿La empresa donde laboras tiene una organización solida? 
¿Te sientes a gusto con los resultados que generas dentro de la 
empresa? 
Compromiso ¿Te sientes comprometido en el área donde te desempeñas? 
  
¿Te comprometes llegar al objetivo en ventas? 
Oportunidad ¿En el área de trabajo le dan oportunidad de aportar ideas ante un 
cambio? 




¿Eres evaluado mensualmente sobre la información que brindas? 
  
¿Si en tu evaluación sales desaprobado te hacen algún descuento? 






Anexo N° 5: Matriz de evidencias internas 
 
   
Variable 
Resultado 
Solo variable y/o 
dimensión 
Interrelación con variable 
2(desempeño laboral) 
Motivación 
Muy bueno 71,4%, 5to/5: 
Bueno es 22,1%, 4to/5 y 
regular 5,2%, 3ro/5. 
Los trabajadores de la empresa 
consideran que la motivación es muy 
bueno, están muy bueno en 61%, 
también indican que la motivacion es 
bueno con el desempeño es 18,2, si la 
motivacion es regular el desempeño 
está en un 2,6%. 
Necesidad de logro 
Muy bueno 67,5%, 5to/5; 
bueno 24,7%, 4to/5 y 
Regular 6,5% 3ro/5. 
Los trabajadores de la empresa 
consideran que la motivación es muy 
bueno, también indican que el 
desempeño es 58,4% y por lo tanto los 
trabajadores que consideran que es  
bueno tienen un desempeño bueno 
con un 19,5% y si la motivacion es 
regular el desempeño es con un 3,9%. 
Necesidad de poder 
 Muy bueno 87%, 5to/5; 
bueno 7,8%, 4to/5 y 
Regular 5,2%. 
Los trabajadores de la empresa 
consideran que la motivación es muy 
bueno, también indican que el 
desempeño es 62,3%; por lo tanto los 
trabajadores que consideran que es 
bueno tienen un desempeño bueno 
con un 3,9% y si la motivacion es 
regular el desempeño es regular en un 
3,9%. 
Necesidad de afiliación 
Muy bueno 66,2%, 5to/5; 
bueno 27,3%, 4to/5 y 
Regular 5,2%, 3ro/5. 
Los trabajadores de la empresa 
consideran que la motivación es muy 
buena, también el desempeño es 
58,4% por lo tanto los trabajadores 
que consideran que es bueno tienen un 
desempeño 20,8% finalmente si 

























regular, el desempeño es regular con 
un 2,6%. 
Desempeño laboral 
Muy bueno 63,3%, 5to/5; 
Bueno 29,9%. 4to/5; 
Regular 5,2%, 3ro/5. 
  




Anexo N° 6: Matriz de evidencias externas 
 
 









La motivación incide en el 
desempeño laboral de los 
colaboradores del área operativo 
del Gobierno municipal del canton 
Santiago de Pillaro, provincia del 
Tunguragua. 
Chi cuadrado X2= 
233.13; Sig. (Bilateral)= 









La motivacion del Poder se 
relaciona significativamente con 
el desempeño laboral de los 
empleados que trabajan en una 
institución Autónoma de la ciudad 
de San Salvador.  
r de Pearson= 0.348 r= 
0.005 para 100 grados 







El grado de motivación es 
predictor del desempeño laboral 
de los empleados del instituto de 
la Visión, México. 
Regresión lineal simple 
R2= 0,414; r=0.64 y Sig 
(Bilateral)= 0.000 (p<= 
0.005) 
Luna, L. (2015) 
Existe relación entre motivación y 
desempeño laboral en la 
asociación sin fines de lucro 
Adsopur San juan de Lurigancho, 
2015. 
Correlación de Pearson 
=0.651, Sig. (bilateral) = 




Existe relación entre la necesidad 




Correlación de Pearson 
=0.661, Sig. (bilateral) = 








 asociación sin fines de lucro 
Adsopur, San Juan de Lurigancho, 
2015. 
No existe relación entre la 
necesidad de poder y desempeño 
laboral en la asociación sin fines 
de lucro Adsopur, San Juan de 
Lurigancho, 2015. 
Correlación de Pearson 
=0,053, Sig. (bilateral) = 
0.761; (p ≥ 0.05) 
Existe relación entre la necesidad 
de afiliación y desempeño laboral 
en la asociación sin fines de lucro 
Adsopur, San Juan de Lurigancho, 
2015. 
Correlación de Pearson 
= 0,417, Sig. (bilateral) 
= 0.013; (p ≤ 0.05) 
Alva, J. (2016) 
Existe relación significativa entre 
la motivación y  el desempeño 
laboral en la caja de Arequipa, 
Huánuco, 2016. 
Correlación de Pearson= 
0.847 y Sig. (Bilateral)= 
0.000 




Existe relación significativa entre 
la motivación con el desempeño 
laboral de los colaboradores de la 
empresa Taxi Corporativo. S.A.C. 
del distrito de Miraflores, 2015. 
 
 
Rho de Spearman Rho= 
0,544, Sig. (Bilateral) = 




Existe relación significativa entre 
la necesidad de afiliación con el 
desempeño laboral de los 
colaboradores de la empresa Taxi 
Corporativo. S.A.C. del distrito de 
Miraflores, 2015. 
Rho de Spearman Rho= 
0,451, Sig. (bilateral) = 
0.012; (p ≤ 0.05) 
Escudero, F. 
(2017) 
Existe un alto grado de relación 
entre la motivación con el 
desempeño laboral en la empresa 
Global Sales Solutions, Campaña 
Tmec-in, Cercado de lima. 
Rho de Spearman 
Rho=0.854 **, Sig. 
(bilateral) = 0.000; (p ≤ 
0.05) 
Existe relación significativa entre 
la necesidad de logro con el 
desempeño laboral en la empresa 
Global Sales Solutions, Campaña 
Tmec-in, Cercado de lima. 
Rho de Spearman 
Rho=0.903, Sig. 
(bilateral) = 0.000; (p ≤ 
0.05) 
Existe relación significativa entre 
la necesidad de poder con el 
desempeño laboral en la empresa 
Global Sales Solutions, Campaña 
Tmec-in, Cercado de lima. 
Rho de Spearman 
Rho=0.809, Sig. 
(bilateral) = 0.000; (p ≤ 
0.05) 
Existe relación significativa entre 
la necesidad de afiliación con el 
desempeño laboral en la empresa 
Global Sales Solutions, Campaña 
Tmec-in, Cercado de lima. 
Rho de Spearman 
Rho=0.779, Sig. 
(bilateral) = 0.000; (p ≤ 
0.05) 






































































































Anexo N° 13: Autorización de la Entidad 
 
 
